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1 L’A.  évoque l’existence d’une nouvelle dialectique en Iran qui  serait  le  résultat  de la
réalité politique, de l’isolement du pays et des transformations qu’ont subies la société et
la  culture  iranienne.  Cette  nouvelle  dialectique  lie  la  société  civile  iranienne  à  la
République islamique. Cette affirmation peut paraître étrange étant donné l’opposition de
la société civile au système. L’A. explique néanmoins que ces rapports de forces peuvent
s’expliquer aujourd’hui par une équation tradition contre modernité. Selon B. Hourcade
la nouvelle identité iranienne se construit sur cette opposition mais aussi en combinant
nation,  islam et monde.  Il  est  ainsi  possible aujourd’hui  grâce à ces combinaisons de
revoir des concepts et analyses utilisés il y a trente
ans  et  qui  n’avaient  pas  permis  de  prévoir  la
révolution islamique.
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